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Źródła informacji w bazie danych ESO   
 
 Niemcy – źródła zewnętrzne / wewnętrzne / regiony [ang] 
 
Informacje ogólne 
 
 Niemcy: Portal rządowy: Rząd Federalny  [ang] 
o Das Deutschland-portal internetowy [ang] 
o Fakty o Niemczech [ang] 
o Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt) [ang] 
 Wikipedia: Niemcy 
 Wielka Brytania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych & Biuro Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów: Profil kraju: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: CIA: Dane światowe: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Niemcy[ang] 
 Stacja BBC: Profile krajów: Niemcy [ang] 
 Internetowe wyszukiwarki świata: Euroejskie wyszukiwarki internetowe, Listy i 
katalogi: Niemcy [ang] 
 Strony internetowe o Niemczech na Google 
 The Guardian: Informacje ze świata: Niemcy [ang] 
 Encyklopedia Britannica: Dane o świecie: Niemcy [ang] 
 
Rolnictwo 
 
 Niemcy: Ministerstwo rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów 
Niemiec (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: Profile 
krajów: Katalog źródeł informacji [wybierz temat a następnie kraj] [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rolnictwo i Rybołówstwo: 
Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska sieć rozwoju wsi: Rozwój rolnictwa i wsi [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska sieć rozwoju wsi: Plany rozwoju wsi 2000-2006: 
Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska sieć rozwoju wsi: Plany rozwoju wsi 2007-2013: 
Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Europejska sieć rozwoju wsi: Informacje o kraju [wybierz 
kraj]  
 Organiczna Europa: Organiczne rolnictwo w Europie: Niemcy [ang] 
 
Polityka konkurencji 
 
 Niemcy: Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy (Bundeskartellamt) [ang] 
 Niemcy: Federalna Agencja Telekomunikacji (Bundesnetzagentur) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Reforma kontroli: Niemcy [ang] 
 Międzynarodowa Organizacja do Spraw Rozwoju i Współpracy Gospodarczej: 
Konkurencja: Niemcy [ang] 
 Joachim Rudo: Niemieckie Prawo Konkurencji [ang] 
 
Konsumenci 
 
 Niemcy Ministerstwo rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów 
Niemiec (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [ang] 
 Komisja Europejska: Ochrona zdrowia i konsumenta: Krajowe raporty o prawach 
konsumenta: Ustawa o prawach konsumenta w Niemczech [ang] 
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Kultura i język 
 
 Niemcy: Odkryj Niemcy (Entdecke Deutschland): Kultura [ang] 
 Niemcy: Portal kultury Niemieckiej (Kulturportal Deutschland)[niem] 
 Niemcy: Instytut Goethe [ang] 
 Niemcy: Kultura niemiecka w świecie [ang] 
 Mozaika Europy: Języki regionów i mniejszości narodowych w Unii Europejskiej 
[ang] 
 Komisja europejska: Języki Europy [ang]  
 Komisja europejska: Kultura i edukacja: Kulturowa mapa Europy(Niemcy) [ang] 
 Letni Międzynarodowy Instytut Lingwistyczny: Etnologia: Języki w Niemczech 
[ang] 
 UNESCO: Strona światowego dziedzictwa narodowego: Niemcy [ang] 
 Rada Europejska /ERICarts: Kultury i trendy w Europie: Krajowa charakterystyka 
kulturowa [ang] 
 
Obrona i bezpieczeństwo narodowe 
 
 Niemcy: Federalne Ministerstwo Obrony Narodowej (Bundesministerium der 
Verteidigung) [ang] 
 Niemcy: Siły zbrojne (Bundeswehr) [niem]. Informacje na temat sił zbrojnych 
dostępne na stronie Federalnego Ministerstwa Obrony Narodowej [ang] 
 Niemcy:  
o Federalne Służby Specjalne (Bundesnachrichtendienst) [ang] 
o Niemiecki Kontrwywiad (Militärischer Abschirmdienst) [niem] 
o Federalny Urząd Ochrony Konstytucji  (Bundesamt für Verfassungsschutz) 
[ang] 
 Niemcy: Członkostwo w NATO (Ständige Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel) [niem] 
 Niemcy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt) [ang]: 
o Pokój i bezpieczeństwo [ang] 
 
Gospodarka 
 
 ESO: Niemcy: Sytuacja ekonomiczna [ang] 
 Niemcy: Federane Ministerstwo Finansów (Bundesministerium der Finanzen) 
[ang] 
o Federalny Urząd Celny (Bundeszollverwaltung) [ang] 
 Niemcy: Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) [ang] 
 Niemcy: Niemiecki Bank Narodowy (Deutsche Bundesbank) [ang] 
 Komisja Europejska: Sprawy finansowe i ekonomiczne: Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Unia podatkowo-celna: Cło i podatki w Niemczech [ang] 
 Komisja Europejska: Polityka regionalna: Europa 2020: Wynik pomiarów: Dane 
krajowe: Niemcy [ang] 
 Europejski Bank Rozwoju i Rekonstrukcji: EBRD w Niemczech [ang] 
 Międzynarodowy Fundusz Walutowy: Niemcy i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Wybór krajów: Niemcy [ang] 
o Ankieta gospodarcza  [Ostatnia edycja, 2012] [ang] 
o Przegląd informacji [Ostatnia edycja, 2012] [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego: 
Informacje o kraju: Niemcy [ang] 
 Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju /Światowa Organizacja 
Handlu (WTO): Centrum Handlu Międzynarodowego: Niemcy [ang] 
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 Światowa Organizacja Handlu (WTO): Niemcy i Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) [ang] 
 Deutsche Bank - Badania: Krajowa baza danych: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Usługi handlowe: Krajowy przewodnik handlowy 2012: 
Niemcy [ang] 
 
Edukacja 
 
 Niemcy: Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) [ang] 
 Komisja Europejska: Studia w Europie: Edukacja Wyższa w Niemczech [ang] 
 Komisja Europejska: Stowarzyszenie Młodych: Ustawodawstwo dla młodzieży w 
Niemczech [ang] 
 Eurydice: Eurypedia – Europejska Encyklopedia Narodowych Systemów Edukacji: 
Niemcy [ang] 
 Bank Światowy: Statystyki i dane o edukacji: Charakterystyka krajów: Niemcy 
[ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Edukacja: Niemcy [ang] 
 ENIC-NARIC: Charakterystyka krajów: Niemcy [oferuje dostęp do stron 
informacyjnych i  władz edukacji krajowych] [ang] 
 UNESCO Urząd Statystyczny: Edukacja w Niemczech [ang] 
 BrainTrack.com: Uniwersytety w Niemczech [ang] 
 Nation Master: Edukacja W Niemczech: Statystyki [ang] 
 Wikipedia: Edukacja w Niemczech [ang] 
 
Praca i zatrudnienie 
 
 Niemcy: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium fur 
Arbeit und Soziales (BMAS) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Zatrudnienie: Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: DG Zatrudnienie i sprawy społeczne: Europejska strategia 
zatrudnienia: Krajowy plan zatrudnienia [wybierz rok i kraj] [ang] 
 Internetowy przegląd europejskich relacji przemysłowych: Informacje krajowe 
[ang] 
 Federacja Pracodawców Europejskich: Pace i warunki pracy w Europie: Niemcy 
[ang] 
 Europejska Konfederacja Związków Zawodowych: Uczestnictwo pracowników: 
Krajowe relacje przemysłowe: Niemcy [ang] 
 Niemcy: Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców [ang] 
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) 
 
Energia 
 
 Niemcy: Niemiecka Agencja Energii (Deutsche Energie-Agentur) [ang] 
 Niemcy: Federalna Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt): Energia w 
Niemczech [ang] 
 Niemcy: Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów 
Atomowych (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - 
BMU) [ang] 
 Międzynarodowa Agencja Energetyczna:  
o Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Energia i Transport: ManagEnergy: 
o Krajowe agencje energetyczne - Niemcy [ang] 
o Krajowe organizacje energetyczne [ang] 
o Krajowe prawo energetyczne [ang] 
o Krajowy plan działania w sprawie odnawialnych źródeł energii [Wybierz 
kraj] [ang] 
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 Rynek i statystyki: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Administracja informacji energetycznych: Krajowe instrukcje 
analityczne [ang] 
 
Środowisko 
 
 Niemcy: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - 
BMU) [ang] 
 Niemcy: German Environmental Information Portal (Umweltportal Deutschland) 
[ang] 
 Niemcy: Federalna Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt)[ang] 
 Komisja Europejska: Środowisko: ŻYCIE: Niemcy [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Charakterystyka krajów [wybierz kraj] [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Departament Leśnictwa: Niemcy [ang] 
 Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska: Niemcy [ang] 
 System relacjonowania informacji o stanie środowiska (SERIS): Informacje o 
środowisku w Niemczech [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Środowisko: Niemcy [ang] 
 Europejska Siec Przewodniczących Agencji Ochrony Środowiska : Niemcy [ang] 
 Przyjaciele Ziemi: Niemcy [ang] 
 Greenpeace: Niemcy [niem] 
 Europejskie Biuro Ochrony Środowiska: Członkowie: Niemcy [ang] 
 
Prawo europejskie i relacje z Unią Europejską 
 
 Niemcy: Federalne Biuro Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt) [ang] 
o Przewodnictwo w Unii Europejskiej Styczeń -Czerwiec 2007 [ang] 
 Niemcy: Ministerstwo Finansów (Bundesministerium der Finanzen) [ang] 
o Niemcy i Unia Europejska [ang] 
o Euro [ang] 
o Polityka fiskalna i budżetowa [ang] 
 Niemcy: Narodowy Bank Niemiec (Deutsche Bundesbank) [ang] 
o Narodowa Komisja Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA) [ang] 
o Współpraca techniczna banku centralnego [ang] 
 Niemcy: Członkowstwo w Unii Europejskiej [ang] 
 Unia Europejska: Państwa Członkowskie: Niemcy [ang] 
 Parlament Europejski: Biuro informacji: Niemcy [niem] 
 Komisja Europejska: Reprezentacja Narodowa w Niemczech [niem] 
 Komisja Europejska: Sieć przedsiębiorstw europejskich: Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Sprawy Ekonomiczne i Finansowe: Niemcy [ang] 
o Programy stabilizacyjne [ang] 
o Niemcy i waluta Euro [ang] 
 Komisja Europejska: Polityka regionalna: Niemcy: Polityka jednolitości 2007-2013 
[ang] 
 Komisja Europejska: Rozwoj rolnictwa i wsi: Polityka Rozwoju Wsi 2007-2013: 
Niemcy [ang] 
 Europejski Bank Inwestycyjny: Kontrakty podpisane w latach, 2007-: Niemcy 
[ang] 
 Rada Europy: Kraje członkowskie: Niemcy [ang] 
 Niemcy: Przynależność do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) [niem] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Niemcy [ang] 
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Geografia i mapy 
 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Charakterystyka krajów i mapy: Mapy krajów [ang] 
 Unia Europejska: Komunikacja i praca: Mapy Europy [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: 
Leśnictwo: Mapy: Niemcy [ang] 
 MapsOfWorld.com: Mapy Niemiec [ang] 
 Samotna Planeta: Mapa Niemiec [ang] 
 Uniwersytet w Teksasie: Biblioteka imienia Perry Castañeda: Kolekcja map: Mapy 
Niemiec [ang] 
 
Zdrowie 
 
 Niemcy: Ministerstwo Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit) [ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia: Informacje o kraju [ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia: Regionalne biura w Europie: Informacje o kraju 
[ang] 
 Światowa Organizacja Zdrowia: Europejskie Obserwatorium Systemów Zdrowia i 
Ustaw: Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie i sprawy społeczne: Ochrona społeczna w Unii 
Europejskiej [informacje o systemach pomocy społecznej w różnych krajach]  
o Zdrowie i opieka długoterminowa [ang] 
o Systemy opieki społecznej w krajach Unii i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego: MISSOC-biuletyn informacyjny [ang] 
 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA): 
o Reakcja na użycie narkotyków: Przegląd terapii odwykowych [ang] 
o Charakterystyka prawna: Niemcy [ang] 
o Krajowy raport o narkomanii: Niemcy [ang] 
o Strategie krajowe: Germany [ang] 
o Wyszukiwarka tekstów prawnych: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Zdrowie: Niemcy [ang] 
 
Prawa człowieka 
 
 Rada Europy: Komisja Europejska rasizmowi i nietolerancji (ECRI): Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska na rzecz Demokracji poprzez Prawo (Komisja wenecka): 
Dokumenty: Niemcy [ang] 
 Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom: Dokumenty i publikacje 
[ang] 
 Europejski Trybunał Praw Człowieka:  
o Charakterystyka krajów: Niemcy [ang]  
o Fakty krajowe [Wybierz kraj] [ang]  
o Statystyki łamania praw człowieka 1959-2011 [ang] 
o Statystyki orzeczeń w sprawch łamania praw człowieka [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych: Biuro Wyższego Komisarza Praw Człowieka: 
Niemcy [ang] 
 Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców: Baza 
informacji o krajach: Niemcy [ang] 
 Amerykański Komitet do spraw uchodźców i imigrantów: Przegląd sytuacji 
uchodźców na świecie 2009: Europa [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: 
o Raport praw człowieka 2010 [ang] 
o Wersje poprzednie [ang] 
o Raport o wolności religijnej 2010 [ang] 
o Wersje poprzednie [ang] 
 Amnesty International: Raport roczny: Niemcy (ostatnia edycja, 2012) [ang] 
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 Przegląd praw człowieka: Niemcy [ang] 
 Reporterzy bez granic: Niemcy [ang] 
 
Własność intelektualna 
 
 Niemcy: Niemieckie biuro patentowe i ochrony znaków towarowych (Deutsches 
Patent- und Markenamt) [ang] 
o Roczne raporty [ang] 
 Europejskie biuro patentowe: Centrum informacji patentowych: Niemcy [ang] 
 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO): Kraje członkowskie: 
Niemcy [ang] 
o Elektroniczna baza informacji o prawie własności intelektualnej(CLEA): 
Niemcy [ang] 
 
Inwestycje 
 
 Handel i inwestycje: Zainwestuj w Niemczech [ang] 
 Wielka Brytania: Handel i Inwestycje: Kraje: Charakterystyka krajów [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Inwestycje: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Przemysł i przedsiębiorczość: 
Niemcy [ang] 
 Bank Światowy: Germany [ang] 
 Stany Zjednoczone: Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych: Biznes w 
Niemczech [ang] 
o Krajowy przewodnik handlowy [ang] 
 Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA): FDI.net: Niemcy [ang] 
 
Prawo i sprawy wewnętrzne 
 
 Niemcy: Federal Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesministerium der Justiz) 
[ang] 
 Niemcy: Federal Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des 
Innern) [ang] 
 Komisja Europejska: Prawo i sprawy wewnętrzne: Ochrona danych: Narodowa 
dokumentacja legislacyjna: Informacje o kraju [ang] 
 Rada Europy:  
o Komisja Europejska na rzecz Demokracji poprzez Prawo: Dokumenty: 
Niemcy [ang] 
o Europejska Grupa Narodów Przeciwko Korupcji (GRECO): Raporty 
szacujące przestrzeganie zasad (wybierz kraj) [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Korupcja: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka Kongresu: Prawo: Narody: Niemcy [ang] 
 Uniwersytet w Bernie: Międzynarodowe Prawo konstytucyjne: Konstytucja 
Niemiec [ang]  
 Uniwersytet w Oxfordzie: Archiwa prawa niemieckiego [ang] 
 
Życie i praca 
 
 Niemcy: Portal rządowy (Dienstleistungsportal des Bundes) [ang] 
 Niemcy: Ambasada w Londynie: Życie, praca i studia w Niemczech [ang] 
 How to Germany - magazyn informacyjny [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, sprawy społeczne i przynależność społeczna: 
EURES: Życie i praca: Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Prasa i komunikacja: Twoja Europa (wybierz temat) [ang] 
 Fundusz Europejski - Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków pracy i 
życia: Strona główna [ang] 
 Europejskie obserwatorium warunków pracy (EWCO): Niemcy [ang] 
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 Wielka Brytania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych & Biuro Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów: Podróżowanie i życia za granicą: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Departament Stanu: Kraje: Niemcy [ang] 
 Świeżo po przylocie: Życie, praca i studia w Niemczech [ang] 
 
Media 
 
 Niemcy: deutschland.de: Komunikacja i Media [ang] 
 Europejska Unia Nadawców (EBU): Członkowie: Niemcy [ang] 
 Europejskie Centrum Dziennikarskie (EJC): Sytuacja medialna: Niemcy [ang] 
 Europejski Związek Wydawców: Członkowie ENPA [ang] 
 ABYZ Wiadomości: Europejska prasa i wiadomości: Niemcy [ang] 
 Guardian: Przewodnik po wiadomościach ze świata: Niemcy [ang] 
 Newslink: Prasa europejska [ang] 
 Prasa internetowa: Niemcy [ang] 
 Mapa radiowa: Stacje radiowe w  Niemczech [niem] 
 Zasób informacji politycznych w internecie: Media w Niemczech [niem] 
 
Polityka i wybory 
 
 Niemcy: Portal rządowy: Rząd Federalny [ang] 
 Niemcy: Konstytucja (Grundgesetz) [niem] 
 Niemcy: Rząd Federalny (Bundesregierung) [ang] 
 Niemcy: Ministrowie [ang] 
 Niemcy: Federal Press Office (Bundespresseamt) [ang] 
 Niemcy: Federal Parlament Niemiec (Deutscher Bundestag) [ang] 
 Niemcy: Senat (Bundesrat) [ang] 
 Niemcy: Prezydent (Bundespräsident) [ang] 
 Niemcy: Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) [ang] 
 Niemcy: Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) [ang] 
 Niemcy: Narodowa Komisja Wyborcza (Bundeswahlleiter) [ang] 
 ESO: Niemcy: Sytuacja polityczna [ang] 
 ESO: Niemcy: Sytuacja polityczna: Wybory [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rządy publiczne: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Reformy: Niemcy [ang] 
 Międzynarodowa fundacja systemów wyborczych: Przewodnik wyborczy: Niemcy 
[ang] 
 NCCR Demokracja: Ankieta [ang] 
 Partie polityczne i wybory w Europie: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Biblioteka Kongresu: Prawo Online: Narody: Niemcy [ang] 
 Wikipedia: Polityka Niemiec [ang] 
 Wikipedia: Wybory w Niemczech [ang] 
 Infratest-dimap: Ankiety i Kwestionariusze [ang] 
 Zasoby informacji politycznych: Niemcy [ang] 
 
Sprawy publiczne 
 
 Niemcy: Portal federalny (Dienstleistungsportal des Bundes) [ang] 
 Komisja Europejska: Internetowe Obserwatorium Rządowe: Fakty: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rządy publiczne: Niemcy [ang] 
 Europejski zbiór informacji na temat sektora publicznego(ePSI): Raporty krajowe  
2006-2009 [ang] 
 
Badania i rozwój 
 
 Niemcy: Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) [ang] 
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 Niemcy: Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [ang] 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 
 Niemcy: deutschland.de: Wiedza [ang] 
 Komisja Europejska: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju: 
CORDIS [ang] 
o Badania i rozwój: Znajdź na mapie [ang] 
o Niemcy [ang] 
 Komisja Europejska: Badania i innowacje: Badania europejskie 2004-2009 [ang]  
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Innowacja: Niemcy [ang] 
 
Regiony 
 
 Badenia-Wirtembergia [ang] 
o W Europie i na świecie [ang] 
 Bawaria [ang] 
o Bawaria iw Republice Federalnej, w Europie i na Świecie [ang] 
 Berlin [ang] 
o Berlin iw Unii Europejskiej [ang] 
 Brandenburgia [niem] 
o Brandenburg i Unia Europejska [niem] 
 Brema [ang] 
o Bremerhaven [ang] 
o Brema w Unii Europejskiej [ang] 
 Hamburg [ang] 
o Hamburg w Europie [ang] 
 Hesja [ang] 
o Hesja w Europie [niem] 
 Meklemburgia-Pomorze Przednie[ang] 
o Meklemburgia-Pomorze Przednie [ang] 
o Portal rządowy [niem] 
 Dolna Saksonia [ang] 
o Europolityka Dolnej Saksonii [niem] 
 Nadrenia Północna-Westfalia [niem] 
 Europa [niem] 
 Nadrenia-Palatynat [ang] 
o Discover Europe [niem] 
 Saara [niem] 
o Saara in Europe [ang] 
 Saksonia [ang] 
o Relacje z Unią Europejską [ang] 
 Saksonia-Anhalt [ang] 
o Europolityka [niem] 
 Szlezwik-Holsztyn [ang] 
o Wir in Europa [niem] 
 Turyngia [ang] 
o Europa [niem] 
 Eurostat: Portret Europy: Regiony Niemiec [ang] 
 Komitet Regionów: Europa w moim regionie:  
o Niemcy [ang] 
o Biura regionalne [ang] 
 Zgromadzenie regionów Europy(AER): Członkowie : Niemcy [ang] 
 Europejska Sieć Rozwoju Regionów i Innowacji (ERRIN): Członkowie (wybierz kraj 
na mapie) [ang] 
 Rada Europy: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy: Delegacje 
krajowe: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Rozwój Regionalny, Wiejski i 
Miejski: Niemcy [ang] 
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Sprawy społeczne 
 
 Niemcy: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales) [ang] 
 Komisja Europejska: Zatrudnienie, sprawy społeczne i przynależności: Pomoc 
społeczna w Unii Europejskiej [informacje o pomocy społecznej] [ang] 
o Emerytury [ang] 
o Opieka długoterminowa [ang] 
o Prawa do opieki społecznej [ang] 
 Systemy opieki społecznej w krajach Unii i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego: MISSOC-biuletyn informacyjny [ang] 
 Rada Europy: Socjalny wykres Europy: Fakty o kraju: Niemcy [ang] 
 Rada Europy: Jedność społeczna i jakość życia: Dane demograficzne: Dane o 
Niemczech [ang] 
o Raport krajowy 2003 [ang] 
o Raport krajowy 2002 [ang] 
 UNICEF: Informacje o krajach: Niemcy [ang] 
 Bank Światowy: Dane: Niemcy [ang] 
 Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków pracy i życia: Niemcy [ang] 
 Stany Zjednoczone: Administracja pomocy społecznej (SSA): Programy pomocy 
społecznej na świecie: 
o Badania, Statystyki & Analiza polityki społecznej: Niemcy [ang] 
o Programy pomocy społecznej na świecie: Niemcy [2012] [ang] 
 Niemiecki System Monitorowania Trendów Społecznych (GESIS) [ang] 
 
Statystyki 
 
 Niemcy: Niemiecki Bank Narodowy: Statystyki [ang] 
 Niemcy: Narodowy Instytut Statystyczny (Statistisches Bundesamt Deutschland) 
[ang] 
 Eurostat: Charakterystyka krajów: Niemcy [ang] 
 Bank Światowy: Dane: Kraje i gospodarki: Niemcy [ang] 
 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju: Statystyczna charakterystyka 
krajów: Niemcy [ang] 
 UNESCO: Instytut Statystyczny: Charakterystyka kraju i regionu: Kraj [wybierz 
kraj] [ang] 
 Organizacja Narodów Zjednoczonych: Statystyki: Charakterystyka kraju: Niemcy 
[ang] 
 NationMaster: Kraje Świata: Statystyki: Niemcy [ang] 
 
Podatki 
 
 Komisja Europejska: Unia podatków i cła: Trendy podatkowe w Unii Europejskiej 
[ang] 
 Taxsites.com: Niemcy [ang] 
 Worldwide-tax.com: Niemcy [ang] 
 Wikipedia: Podatki w Niemczech [ang] 
 
Turystyka 
 
 Niemcy: deutschland.de: Turystyka [ang] 
 Niemcy: Narodowa Niemiecka Rada Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus) 
[ang] 
 Guardian – Wiadomości i media: Podróże: Niemcy [ang] 
 The Telegraph: Miejsca: Niemcy [ang] 
 Lonely Planet: Niemcy [ang] 
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 Trip Advisor: Turystyka w Europie: Niemcy 
 
Transport 
 
 Niemcy: Federal Ministry for Transport, Building and Urban Development 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung) [ang] 
 Niemcy: Linie lotnicze: Lufthansa [ang] 
 Niemcy: Kolej narodowa: Deutsche Bahn (DB) [ang] 
 Komisja Europejska: Mobilność i Transport: 
o Transport and operatywność w Niemczech [ang] 
o Bezpieczeństwo na drogach: Niemcy [ang] 
 Wikipedia: Transport in Niemcy [ang] 
 
Pogoda 
 
 Niemcy: Niemiecki Serwis Pogodowy (Deutscher Wetterdienst) [niem] 
 Hong Kong: Obserwatorium w Hong Kongu: Informacje pogodowe na świecie 
[ang] 
 Centrum Pogodowe BBC: Przewodnik klimatyczny i pięciodniowa prognoza 
pogody: Niemcy [ang] 
 Światowa Organizacja Meteorologiczna: Światowy serwis pogodowy: Niemcy 
[ang] 
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